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ほ) 基礎方程式に 5 種類の化学種とすすの反応モデルを用いた乱流燃焼モデルを組み込み，非定常噴霧の
流動，着火および燃焼の数値計算を行っている。計算は噴霧の着火遅れ，火炎の形状，液滴の存在領域
およびすすの存在領域等の実験結果を予測できる乙とを示している。また，非定常噴霧の着火および燃
焼の過程を明らかにし，噴霧燃焼は予混合的および乱流拡散的燃焼の複合構造を呈する乙とを明確にし
ている。
以上のように，本論文は非定常噴霧の流動，蒸発，着火および燃焼の過程や噴霧火炎の内部構造ならび
にそれらの予測手法に関する有用な知見を与えており，熱・燃焼工学および内燃機関工学に寄与すると乙
ろが大きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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